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sección oficial.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Relativa
a la incompatibilidad de las personas a que se refiere el
Real decreto de 12 de octubre de 1923 en los organismos o
Sociedades de carácter económico que puedan tener relación con el Estado (rectificada).
SECCION DE CAMPAÑA.— Concede recompensa al personal que expresa.—Aprueba entrega de mando de la Base
Naval de Rias Bajas.
SECCION DEL PERSONAL.— Nombra a los C. de C. don
B. Navarro y clon P. Hermida para efectuar curso de ob
servadores.—Concede licencia a un segundo maquinista.Concedo enganche a un cabo de m2r y a un fogonero preferente.—Concede ampliación de prórroga de incorporación a filas a un soldado.—Nombra instructores al personal
que expresa.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Habiéndose padecido error en la publicación de la si
guiente Real orden circular, se inserta de nuevo, debida
mente rectifiada.
REAL ORDEN CIRCULAR
Núm. 902 (rectificad(i).
Excmo. Sr.: Creados o pendientes de creación organis
mos o Sociedades de carácter económico que puedan tener
reladón con el Estado', procede aclarar, como resultado
de consultas genéricas, la compatibilidad de las personas
a que se refiere el Real decreto de 12 de octubre de 1923
ceri las aludidas entidades.
Considerando que el espíritu de la citada Real disposición era el de prevenir la posibilidad de la existencia de
lazos anteriores o posteriores que comprometieran la estricta imparcialidad, y en caso dudoso la preferente inclinación por los intereses del Estado, en su pugna con los
particulares, y como tal caso no puede presumirse por lainterven< ión en cualquier forma en las entidades concebi
SECCION DEL MATERIAL—Dispone que el Director de la
- Aeronáutica Naval Contralmirante don J. Montagut
se traslade a Barcelona. — Reconoce título de Ingeniero de Construcciones Aeronáuticas al T. de N. don M. de
la Sierra.—Nombra ayudante profesor de los aprendicesde AeronáutPa al segundo Contramaestre don P. González.
Aprueba entrega de máquinas hecha en el crucero «Extre
madura» .--Dispone que el personal radiotelegrafista que
se encuentre en el extranjero, pueda ser examinado a su
regreso a la península.—Aprueba la entrega de la primeradivisión del Ramo d Armamentos del Arsenal de Cartage
na. —Concede crédito para adquisición juego de tubos paralas dos calderas del torpedero núm. 19.
SECCION DE INGENIEROS. —Modifica la base primera-delas aprobadas por R. ( de 3 de febrero de 1915.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara con dereche a dietaslas comisiones del personal que expresa.—Sobre prórrogade comisión a un sargento de I. M.DIRECCION GENERAL D NAVEGACION.—Resuelve ins
tancia del personal que expresa.
das y creadas después del último cese en los cargos para
que se decretó la incompatibilidad,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con su Consejo deMinistros, ha tenido a bien disponer que se entienda que
• dicha incompatibilidad no existe por la pertenencia a or
ganizaciones o Sociedades cuyo expediente de gestión se
haya comenzado después de haber cesado los comprendi
dos en ella en los cargos que la determinaban.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la posterior aceptación y desempeño de éstos vuelva a dar vida a la seña
lada incompatibilidad, significando, por tanto, la renunciadefinitiva a pertenecer a las entidades relacionadas por
sus servicios con el Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muclus años.—Madrid,26 de julio de 1927.
Señores...
PRIMO DE RIVERA
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Seccion de Camparia
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder a los Sres. Spiro Tavrulópulo, Cónsul honorario en
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Patas y Sóphoclas Logothetis, Capitán de Corbeta de la
Armada griega. la Cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, per servicios especia
les prestados a la Marina española.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios enlarde a V E. muchos años.—Madrid
1
° de agosto de 1927.
El Almiranto encargado d,1 Despacho,
JOSE RIVERA.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o--
Bases Navales.
.Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito número 1.009,
fecha 14 de mavei último, del Capitán General del De
partamento del Ferrol,- con el que remIte acta levantada
C011 motivo d.e la entrega de mando de las Bases Navales
de las Rías Bajas. efectuada por el Capitán de Navío
D. Tomás Cal-var y Sancho. al Capitán de Corbeta don
Mánuel Meren Figueroa; visto lo informado., por las
distintas Secciones de este Ministerio y lo prepuesto por
la Sección de Canipaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
setryido aprobar el acta de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. mudos años.
Madrid. 29 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito número 1.o32, fe
cha 19 de mayo últime, del Capitán General del Depar
tamiento del Ferro], con el que remite acta levantada con
motivo de la entrega de mando de las Bases Navales
de las Rías Bajas efectua0a par el Capitán de Corbeta
D. Manuel Moren y Figueroa al Capitán de Navío
D. Jenaro Eduardo Verdía y Ca'ula; visto lo infor
mado per las ciistirtas Secciones de este Ministerio v la
propuesto por la Sección de Campaña, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el acta de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de julio de T927.
CORNEJO
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento cid- Ferro].
Señores...
==o=
Sección del Personal
Cuerpo General.
.
Para sustituir a los Capitanes de Corbeta D. Francisco
Batarreche y Díez de Bulnes y D. Manuel de Vierna y
Belando en el curso de observadores de Aeronáutica por
no haber resultado apto el prinlero en el reconocimiento
médico sufrido y por renuncia a seguir dicho curso el
segundo, de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción .del Personal, se nombra a los Jefes de igual empleo
D.. Bernardo Navarro y Capdevila y D. Pablo, Hermida
Seselle para efectuar dicho curso
en las condiciones de
terminadas en la Real orden de 21 de junict último (DIA
RIO OFICIAL ni:un. 140) que publicó el concurso entre
Ca
pitanes de Corbeta para seguir el aludido
curso.
27 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Peráanal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Car
tagena y Ferrol.
Sr. General jefe de la Sección del IVEaterial.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
Como resolución a. instancia del segundo Maquinista
D. Ramón Díaz Espiñeira, cursada por el General Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, se conceden
al citado segundo Maquinista dos meses de licencia poT
enfermo para Cartagena y Fortuna. -
27 de julio (le 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Afdica. CORN. E.T.O.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ti. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
da General, ha tenido a bien conceder al Cabo de mar
Manuel Montero Rodríguez, de la dotación del Proser
pina, la continuación en el servicio sin derecho a premios
ni prinias por ocho meses y 19 días, a fin de invalidar unt
nota desfavorable que le fué impuesta.
De Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V..E. muchos años.—Madrid.
27 de julio de 1927. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del -Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central dé Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los fogone
ros preferentes Angel Balanza Soto y Servando Quintana
Vela, de las dotaciones del Tarpedista Hernández y Es
cuela Naval Militar, respectivamente, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sec, ión del Persrnal e Intendencia General, ha tenido a
bien concederles la continuación en el servicio por tres
años en Cuarta campaña. con los beneficios reglamentarios,
que deberá ccamputárseles desde el día 7 de septimbre pró
ximo al primero de los citados y desde 23 de igual mes
al segundo. \
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de julio de 1927.
CORNMO
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ut,-
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Tnfanterín de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia prumovida por el solda
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do acogido al capítulo XVII de la vigente ley de
Reclu
tamiento y 'perteneciente al tercer Regimiento de Infan
tería de Marina Miguel Ceño Pareja, en solicitud de que
se le concedan seis meses de ampliación a la prórroga de
incerporación a filas que actualmente disfruta, al (Metí)
de poder tornar parte en los exámenes para abogado del
Estado y Cuerpc. Administrativo de la Armada; visto lo
informado por la Sección del Personal y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a los deseos del interesado y disponer de
more su incorpc\ración a filas hasta fin de diciembre prl')--
ximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
0--
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos números 40 y 41 del
Capitán. General, del Departamento del Ferrol, en el que
propone para instructores de los alumnos de Condestable
que cursan sus estudios en el Polígono de tiro ,naval "Ja
ner", en la Escuela allí, establecida, al sgundo Torpedista
electricista y. Auxiliar de Oficinas, con destinos en dicho
Polígono, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal e Intendenda Ge
neral. ha tenido a bien aprobar las propuestas de referen
cia, percibiende- gratificación ^el Torpedista en el caso .de
sustituir a uno de los Condestables que figuran en la plan
tilla de la Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiel'ito
y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl,
27 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el esleritp número 1 .152 del Ca
pitán General del Departamento del Ferrol cursando car
ta oficial número 1.346 del jefe del Polígono de Tiro
Naval " Janer",
s
en el que prlopon e para instructor de
telemetristas al cabc de cañón, telemetrista de primera
clase, Frandsco Rodt=íguez Gómez, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformiea.d con lo informado per la.s
Secciones del Personal y 1VIlaterial e Intendencia. General,
ha tenido a bien nombrar al referido cabo de cañón para
el cargo que ha sido prepuesto, con el carácter de interino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
23 cíle julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General d'el Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
_0_=-
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el Director de la Aeronáutica Naval, Jefe
de
la Sección da Material de este Ministerio, Contralmiran
te D. jo.aquín Montagut y Miró, se traslade a Barcelona
en Comisión con objeto de visitar los servicios aéreos.
Lo que dé Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
di id, :30 de julio de 1927.
CORN1i.JO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Si.. Iiitc-ndente General. de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Exc,ro. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.336, de 9
de junio del presente año, del Capitán General del De
partamento de Cartagena cursando instancia presenta
da por e. Teniente de Navío, Piloto de globo libre y diri
gible, D. Manuel de la Sierra y Bustamante, solicitando
que, por haber hecho los estudios de Ingeniero de Cons
trucciones Aeronáuticas en el Imperial College of Scien
ce and Technology de Londres, se le reconozca en Mari
nn, dicho título, vistos los informes favorables de las Sec
ciones del Personal v Material y Dirección de Aeronáu
tica, S. M. el. Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer de
conformidad. con lo solicitado y can arreglo a lo previsto
en la Real. orden de 3 de octubre de 1924 (D, O. núme
ro 225).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 29 de julio de 1927. CoRNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excinlo. Sr.: Comp consecuencia de propuesta hecha
por el Directcr de la Escuela. de i\eronáutica Naval.
transcrita en comunicaciOn número 1.755. de 19 del ac
tual, por el Capitán General del Departamento de Car
tagena. S. 1\1. el Rey (fi. D. g.), de conformidad con la
Sección del Material y -Dirección de le,ronáutia, ha te
nide. a bien nombrar al segundo Contramaestre. de nue-.
lla Escuela D. Pedro González Ros, Ayudante Profesor
de le:s aprendices de Aeronáutica, en relevo del de igual
empleo D. Pedro .1,arnas Ouintas, que cesa en dicho
Centro.
Lo qué de Real orden digo a V. 141 para su conoci
mientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arias.—
Madrid. 29 de julio de 1927.
. CORNE,) o.
Si-. General 1-efe (le la Sección del Material .v Direc
tor de la Aerenántica Naval.
Sr. Capitán General del Departawnto de Cartagena.
Seriores...
o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
api °bar la entrega de la primera División del Ramo de
Armamentos del Arsenal de Cartagena, efectuada por
el Capitán de Corbela D. Manuel Guimerá y Bosch, al
Jefe de igual empleo D. Francisco Domínguez y Romero.,
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De Real orden lo digo a V E. para R11 ermnrimipntn v 1
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.— Madrid, 29
de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material:
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y de confor
midad con lo propuesto por la del Material, ha tenido a.
bien aprobar la entrega de máquinas del crucero Extre
madura, efectuada en 2.5 de junio próximo pasado por
el Maquinista Oficial de segunda D. Juan Narciso Lamas
al de cargo D. Manuel Muñoz Pacheco, y la de éste al
Maquinista Oficial de segunda D. Eva,risto Díaz Mauriz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid; 29 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte íl
Africa.
•■■••■••■0■.....~
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán Gene
ral del Departamento del Ferrol, de fecha 24 de junio
último, con el que da curso a una instancia del Celador
de puerto Antonio Fraga Fernández, en súplica de que
a su hijo político, el Cabo radiotelegrafista actualmen
te embarcado en el crucero Blas de Lezo, Manuel Pazos
Seoane, se le conceda examen a su regreso a España, por
no poder tomar parte en la próxima convocatoria anun
ciada., y, de ser aprobado, se le asigne la antigüedad co
rrespondiente a los que aprueben en los próximos exá
menes; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, se ha dignado acceder a lo solici
tado y disponer que el mencionado Cabo radiotelegrafis
ta pueda examinarse a su regreso a España, si reúne
las condiciones exigidas para ello.
tFh asimismo la Soberana voltuntad de Su Majestad,
que esta concesión se haga extensiva a todo el personal
que se encuentre en las mismas o análogas condiciones.
Lo q-ne de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 26 de julio de 1927.
CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente iniciado
para la adquisición de tubos para las dos calderas del
torpedero Nl■mero 19,S. M. el Rey (q. D. g.), después
de oir los informes emitidos en dicho expediente por las
Secciones de Ingenieres y Material y de conforMidad con
lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central, ha tenido a bien conceder un crédito de cuaren
ta y ocho mi/ pesetas (48.000,00 pesetas), para que se
efectúe nor gestión idirecta la adquisición de tubos cara- - -
las dos calderas del mencionado torpedero Número 19,
toda, vez que se trata de un servicio urgente compren
dido en el punto 1." del artículo 56 de la Ley de Ha
cienda púbica, modificado por el Real decreto de 27 de
marzo de 1925 y cuyo crédito afectará al concepto: «Ca
renas", del cap. 13, art. 2.1°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 30
de julio de 1927.
CORN14'3o.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Señorea..
==() =
Secdon de Ingenieros
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo.-Sr.: Como resultado (le consulta elevada a este
Ministerio per el Director de la Academia de Ingeniero
y Maquinistas, con fecha 12 de abril último, remitida por
el Capitán General del Departamento del Ferrol, con fe
cha 18 de mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.), a propues
ta de la Sección de Ingenieros y de acuerdo con los pre
ceptos de los Reales decretos de 26 de septiembre de 1918.
28 de mayo de 1919 y 14 de octubre de 1926; orgánie )s
de la Academia de Ingenieras y Maquinistas y Reales ór
denes de 3 de febrero de 1915, 4 de julio de 1919, (le
Bases para su funcionamiento y la de io de febrero
1921 (1). 0. núm. 40), se ha servido disponer que la Base
primera de las aprlobadas por la Real orden de 3 de febre
ro de 1915 (D. O. mirrl. 32) se considere para su laplica
ción a los alumnos de Ingenieros, detallada en la fornm
que manifiesta el articulado que se inserta, debiendo
tos preceptos aplicarse con todo rigor a partir de esta
fecha. ••
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
•
arios.—Madrid,
30 de junio, de 1927.
CORNEJO.
, Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento clel Ferro].
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas, de la Armada.
Señores
Articulado que se cita.
Artículo I.° Todos los alumnos deben asistir a las
clases a la hora señalada; sólo se tolerará la tardanza de
cinco minutos y excediéndose de este término se contará
com,b falta de puntualidad; si llegase, sin embargo a, tiem
po para asistir a la clase o no excediese la falta de media
hora y falta voluntaria si no sucediese ésto y el alumno
no justificase que la falta no ha dependido de su veluntad.
Art. 2.° Cada cuatro faltas de puntualidad' se com
putará por una voluntaria.
Art. 3.° El alumno que por causa de enfermedad de
jara de asistir a las clases se le contará cada seis días en
que cometa faltas de esta especie por una voluntaria.
Art. 4.° El alumno que corneta en un mismo semes
tre ochc, faltas volunt2rias, erj una misma asignatura, se
considerará desaprobado en ella; pero tendrá la obligación
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de continuar asistiendo a las clase. El alumno libre que
reincida en el mismo, curso, en otras ocho faltas de asis"-
tencia de cualquier clase, quedará separado temporalmen
te de la Academia por el resto del curso e incapacitado
para examen, hasta que debidamente asista a las clases
(le un nuevo semestre.
Art. 5.° Durante las horas de clase los alumnos no
podrán salir bajo ;ningún pretexto, como, no sea por causa
justificad'a de motivo grave o importante y en tales casos
previo permiso del profesor de guardia, que deberá dar
parte al Director de la Academia.
Art. 6.Q
•
Los alumnos serán interrogados diariamente
por los profesoros •sobre los asuntos de las conferencias.
Veificándose semanal o bisemanalmente interrogaciones
generales, 'escritas, sobre temas deducidos ae las confe
rencias explicados desde la última interrogación.
Art. 7.4)• Los alumnos oficiales estarán sujetos a las dis
posiciones generales referentes a su situación militar, v
lois libres a las mismas, por actos realizados en el interior
de la Academia, debiéndoseles juzgar_con arreglo a ellas.
Art. 8.° Los alumnos no podrán pedir licencia durante
el ti~ que duren los cursos, a menos que ésta no sea
Por
. enfermedad justificada -y en este caso los oficiales es
tarán comprendidos en lo dispuesto en el artículo, 7.° para
la (oncesión de licencias y haberes durante ellas; si la
enfermedad de los alumnos ofiCiales durase un ario será
baja en la Academia.
Art. 9.° En lo que se refiere a correcciones v consejos
de disciplina se regirá la Academia por lo dispuesto, en el
Reglamento de la Escuela Naval Militar, áprobado por
Real nrclen. de 21 de diciembre de 1917, en la parte que
sep
_Art. ro. El Director de la Escuela pondrá en conoci
irliento del Capitán General del Departamento las faltas
cometidas pcir los alumnos y que no estuviese en sus fa
cultades corregir.
Art. II. Corresponde al Director de la Academia :
T.° ruidar de la exacta observancia del Reglamento
v cumplimiento) de las órdenes que reciba de las Autori
dades superiores. dando conocimiento de ellas a Juntade profesofes.
2.° Llevar la correspondencia oficial.
3.') Dictar las órdenes e -instrucciones que sean con
ducentes a la observación .del- buen régimen y disciplinade la Academia.
4." Imponer los castigos zt que se hagan acreecíbres los
alumnos, ya por sus propias resoluciones, ya por acuerdode la . Junta de profesores.
5.431 Convocar v presidir Ras sesiones de la Junta ceprofesores y disponer lo conveniente para llevar a efecto
sus acuerdos.
6.° Presidir, delegando cuando le Sea necesario, en elSubdirector, los exámenes de fin de curso para cada. asignatura.
7.° Designar los profesekres que hayan de sustituir a
l(),z; de cada asignatura cuando no puedan asistir a su clase
por enfermedad u otra causa legítima..8.° Preponer el nombramiento de todo el personar ckla Academia.
...Art. 12. El Director formará, oyendo a la junta deprofesores, él presupuesto de gastes que en todos conceptos se necesiten para la Academia en el ario siguiente.Art. 13. En casos de ocupación, ausencia o; enfermedad del Director será reempllazado por el Subdirector.
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Art. 14. Siempre que el Director no, estuviera en la
Academia le representará el Subdirector y en ausencia de
arnkfos el profesor más antiguo que se halle en el Estable
cimiento.
Art. 15. El Director de la Academia dará parte men
sualmente al Capitán General del Deparamento, para que
éste lo haga al Ministerio, de los adelantos que hayan te
nido los estudios de la Academia, de las notas medias ob
tenidas por los alumnos, faltas de asistencia en que han
incurrido en cada una de las -clases y número de éstas que
se han verificado en el mes.
Art. 16. Las obligaciones de los profesores_ son :
1.0 Explicar las respectivas asignaturas, con arreglo a
los programas aprobados para las mismas por la Junta ¿e
profesores.
2.° Dirigir la ejecución de los trabajos gráficos y ..las
Prácticas de sus respectivas clases.
3.° Presentar oportunamente a la junta de profesores
el programa que haya de regir en Su asignatura, compren
diendo en él la. designación Aetallacii de los trabajos grá -
ficos y prácticos.
4.° Imponer a Jos alumnos los castigos a que se hagan
acreedores y para los que se hallen facultados; dando
inmediatamente cuenta al Director de la. Academia.
5.° Auxiliar 'al mismo Director en cuanto concierne al
mejor réginifen y disciplina de la Academia, ejercitando
las órdenes que dictare para este fin.
17. Todos. los profesores. a excepción del Sub
director. estarán encargados ("&1 orden interior de la Aca
demia, estableciéndose a este fin un turno de guardias
entre ellós.
"'krt. 18. Los mismos profesores cuidarán de que los
alumnos, guardando el ord'en debido, cumplan con todas
las prescrIpciones. reglamentarias y con las órdenes del
Director y profesores; ocupándose de los trabajos que les
tengan encernendados o que fleS correspondan según las
distribuciones de las Clases.
Art. 19. Los profesores darán diariamente un parte
al Director de las. notas que hay-an obtenido los alumnos
interregados en la clase y, mensuaimente, uno de las no
tas que hubiran merecido en, sus trabajos gráficos yprá(tice6.
Art. 20. Los prüfores de la Sección de Ingenieros
de la Academia, presididos por el Direct-uy. constituirán
la Junta d profesores de dicha Sección, cuyas atribucio--1-
n seráe.s n :
Ouparse de las mejoras v perfección de la enseñan
za; discutiendo y adoptando las variaciones que própoil:-
,gan los preiesores y merezcan: su aprobación, ya para ponerlas desde luego en prácticas, ya para hacerlas presente
a la Superioridad, si se opuSieran a lo establecido.
2." Discutir y arreglar, aiites de empezar el curso, los
programas de todas las asignaturas, que deberán redactar
sus respectivos profesores; introduciendo todas las medi«ficaciones que la experiencia acenseje con ó más Convenientes. Copias de los cuales se renlitirin a la Superibridad por conducto reglamentario para su resolución.
3.° Hacer las clasificaciones definitivas de los alumnósdespués de concluidos los exámenes y prácticas de cada
curso.
4.0 AcordIr las medidas que convengan adoptar paramantener el orden y la conservación del buen régimen oela enseñanza.
Art. 2T. La j unta. de profesores de la Sección de In
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geniere6 tendrá una reunión ordinaria cada mes y las ex
traordinarias que disponga el Director de la Academia.
Art. 22. • Para que pueda deliberar la Junta se necesita
que se reúnan la rrtad más uno de los Vocailes y será
Secretario el profesor más moderno.
Art. 23. Los acuerdos se tcmarán por mayoría de vo
tos y, en caso de empate, decidirá el Presidente. Cualquie
ra de los _Vocales tendrá derecho a que se haga constar su
voto en el acta que, después de aprobada por la Junta _‘
con el Visto Bueno del Presidente, extenderá el Secre
tario en el libro destinado al efecto.
Art. 24. Para probar la suficiencia de los alumnos ha
brá exámenes a fin de cada semestre ante Tribunales para
cada tmo de los cursos, formlado por el Director o Sub
director y todos los profesores, de las materias cursadas
en ellos.
Art. 25. Lc\s exámenes de las clases orales serán en
dos ejercicios : uno escrito v otro oral ; el primero, el mismo
para todos los alumnos de una clase, consistirá en el des
arrollo por escrito de un terna que uno de los alumnos
sacará a la sliexte. contenido en las papeletas de exa
nlen. también utilizadas para el oral y éste en la explica
ción de una de dichas papeletas que. firmadas por el pro
fesor respectivo v visadas por el Director, después de ha •
ber sidel aprobadas por la junta de profesores, se procu
rará correspondan a la totalidad de las materias sobre que
haya de versar el examen.
Ph.ra la allficación del apdovechamiento se escribirá
por cada profesor o vocal de la junta una papeleta en la
que se adjudique al alumno un número comprendido en
tre cero y veinte, interpretándose estos números del modo
siguiente:
De o a 5 inclusive, malo.
De 5 a lo ídem, mediano.
De io a T5 ídem, bueno.
De 15 a 18 ídem, muy bueno.
De 18 a 20 ídem, sobresaliente.
También se empleará el mismo sistema de números,
con la nilisma interpretación en las calificaciones diarias
de las citases. de las que para cada alumno
se obtendrán las notas medias que han de figurar en el
parte a que se refiere el artículo; 15.
Art. 26. En los exámenes de fin de curso o seniestre
paria aprobar en una asignatura hay necesidad de que el
alumno obtenga. por 40 menos. la nota calificativa ro en
dicha asignatura y sus trabajos gráficos.
Para ganar ckfinitivamente un curso los aluirmos ()neta
les deberán en esa forrria aprobar todas las asignaturas
que lo integran y haber verificado tedas las prácticas que
le corresponden.
Art. 27. Los alumnos oficiales que fuesen reprobados
dos veces en un mismo curso. 'serán dados de baja en la
Academia.
Los alumnos libres que fuesen reprobados tres veces en
una misma .asignatura quedarán incapacitados para conti
miar :los estudios en la Academia.
Art. 28. Para fijar la nota calificativa de una clase
habrá de tener en cuenta las notas mensuales del alumno
en ella, contando la nota del examen con la mitad de la
importancia ri'e nota mensual. De manera que. siendo a la
nota media mensual y h la nota del examen, la nota cali
ficativa será
Y asignatura
:kit. 29. La suma de notas calificativas de aprobación
de todos les exámenes formará para los alumnos oficiales
la correspondiente al fin le curso, con arreglo a la cual
se determinará el 'Jugar en lista para el siguiente. La me
dia obtenida, para todos los sumandos al final del último
curso, dará la censura calificativa de final de estudios, con
la interpretación señalada en el artículo 25, que determi
nará el Jugar respectivo que. a rada uno corresponde en
la propuesta para ingreso en el .Cuerpo.
Art. 30. Del resultado que se chtenga en todos los exá
menes se levantarán actas en las que constarán todos los
alumnos con las notas que hayan merecido., de las cuales
se remitirá copia al Gobierno por conducto d'el Capitán•-
General firmadas por el Presidente de lit correspondiente
Junta de examen y de su Secretario, al dar cuenta de
los exámenes.
Art. 31. Los alumnos que fueran reprobados en los
exámenes del primer semestre de alguno de los cursos
podrán repetir examen. terminado él curso y antes de los
del segundo semestre; los que aprueben las asignaturas que
les quedaran pendientes podrán verificar les exámenes de
fin d'e curso.
Los alunillos oficiales que en fin de curso fueran re
probados en más de una clase perderán el año; pero si
sólo lo hubieran sido en una clase tendrán derecho a un
examen extraordinario antes de empezar el nuevo. curso.
Los alumnos libres reprobados en una sola clase, a fin
de curso, también tendrán derecho a examen extraordina
rio en las mismas condiciones que los oficiales y tanto
para estos exámienes .ccano para los de repetición de asig
naturas de primeros semestres,. no tendrán que abonar
nuevos derechos ni matrículas.
Art. 32. Si los alumpel fuesen aprobados en estos
exámenes extraordinarios, los libres .ganarán en las asig
naturas y los oficiales el curso; pero en las listas para
et
siguiente se colocarán después de los que fueron aproba
dos en exámenes ordinarios.
Para el buen orden del Establecimiento los alumnos li
bres balwan le nintricularse en todas las asignaturas que
forman un curso completo, debiendo asistir a todas sus.
clases v .permanecer en la Academia todo, él tiempo que
en el horario se les serialle. Podrán, no obstante, ser ad
mitidos a examen .en las épocas ordinarias y previo el
abono de los correspondientes derechos en aquellas asig
naturas en que 110 hubiesen sido tres veces reprobados y
a cuyas clases hubiesen asistido en cursos anteriores:sin
exceder el número de faltas que señala l artículo 4.°, in
capacitan para el examoi.
Art. 33. Terminadas las enseñanzas, la junta de
profesores, por conducto del Capitán' General propundrá
•
al Gobierno, para la clase de Tenientes, "a los alumnos ofi
ciales que hayan sido aprobados de todas las asignaturas
y verificado todas las prácticas y en el c,rden de sus res
pectivas censuras. De los alumnos libres, por igual con
ducto, se enviará relación de los que habiendo sido apro
bados de todas las asignaturas y verificado todas las prác
ticas han perfeccionado el derecho al título universitarie
de Ingeniero naval, especificando la nota interpretada cinc
cada uno haya merecido.
.Art. 34. Además de los elementos reunidos en la Aca
demia para las enseñanzas de las demlás Secciones, que
podrán utilizar los alumnos de Ingenieros, habrán para
éstos las colecciones de planos, modelos, materiales, he
rt'arnientas, y libros profesionales de la Biblioteca, espe
ciales, que puedan .ser útiles para sus en,señanzas.
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Art. 35. En el presupuesto general de la .1cademia
se tendrá en cuenta la (mantidad que durante el mismo se
considere necesaria para adquisición y conservación de li
bros, instrumentos, modelos y mobiliario correspondiente
a esta Sección.
MaOrid, 28 de tio de r927.—Nicolás dc Ochoa.
= = O = --- -
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con fru-mida:1
..con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero T45), ha tenido. a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempeña
da en Málaga en la Oficina Mixta Hispano Francesa, du
rante todo el mes de junio, por el -Capitán de Fragata don
Manuel .de la Cámara y Díaz, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párra-fo tercero de la página 839 (primera colum
na) -del citado DTARTO OFICTAI„ haya de practicar la ofici
na fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden -digo a V. E. para su conoci
miento y efe tos.----Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 21 de julio) de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Morrna.
Sr. Ordenador General* de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr: • S: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
ron lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas y viáticos reglamentarios la comisión del servicio
desempeñada en Auverbillers (París), durante los días del
8 al 27 del mes de junio último, por el Coronel de Arti
llería de la Armada D. Manuel Vela Bermúdez, sin perjuicio, de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, hayade practi(ar la oficina fiscal correspondiente.Lo que. de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----4Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de julio de 1927.
Sr. Intendente General de Mhrina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Se/lores...
CORNEJ O.
Excmo. Sr. : S M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
on lo 1)ropuest,r4 por la Intendencia General de este Ministerio. v lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de TS de junio de 1924 (D. O. nú
mero T45), ha tenido a bien declarar con derecho a lasdietas rep,-lamentarias la comisión del servicio desempeñada en San Fernando (Cádiz), durante los días del 7 al 13del mes actual, por el Coronel de Artillería de la ArmadaD. Manuel Vela Bermúdez, sin perjuicio de la detallada
comprobación que. en unión de los documentes que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera. co
lumna) del citado DIARio OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente. '
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efe( tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de julio de 1927.
Sr. Intendente General
Sr. Ordenador .General
Sr. Interventor Central
Señores._
CORNEJO.
de /Erina.
de Pagos de este Ministerio.
de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
(oil lo propuesto, por la Intendencia General de este Mi
nisterio y les dispuesto en el vigente Reglamento, aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
infero 145), ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses la (omisión del servicio que en Tarragona se encuen
tra desempeñando el Sargentos de Infantería de Marina
Miguel Angel Vives, a partir del ro del actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de julio de 1927.
Sr. Intendente General de M;.trina.
Sr. Ordenador Gelieral de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General dei Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Navegación.
Ex(ino. Dada cuenta de la instancia formulada por
D. Victoriano Garay, Armador del buque Elgueta, de la
matrícula de Bilimo, en solicitud de que dicho buque sea.-,itorizado para la navegación de cabotaje, considerando
que no se han justificado debidamente los extremos puntualiza(los en el apartado d) del Real decreto de 16 de
abril último, modificando el 5.° del Real decreto-ley de 21de agosto de T925 en relación con la mandado en el articu
lo 3.° de la primeramente citada Soberana disposición,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Registro y Construcción de esaDirección General, y la Comisión revisora de primas a lanavegación y tonstrucción y con el dictamen de la Aseso
ría General de este Ministerio, se ha servido desestimar laexpresada silicitud.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co110c-in-lento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid, 22 de julio de 1927.
CORNEJO.Sr. Director General de Navegación.Sefiores...
Exmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia formulada porla Sociedad Mendikuren y Zaballa, armador del buque SanSalradior, de la matrícula de Bilbao, en solicitud de quedicho buque sea autorizado para la navegación de cabotaje, considerando que se han cumplido los requisitos establecidos en el apartado (Ir) del Real decreto de 16 deabril útimo, modificando el 5.1' del Real decreto-ley de.21 de agosto de 1925, e:1 relación con le, mandado en el
.51
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artículo 3.° de la primeramente citada Soberana dispo
sición, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Registro y Construc
ción de esa Dirección General y la Comisión revisora de
primas a la navegación y construcción, y con el dictamen
de la Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
acceder a lo solicitado por la Sociedad Mendiguren y Za
baila.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su :co
nlocinliento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Ma.drid, 22 de julio de 1927.
CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada por
D. Wenceslao G-onzález Garra, armador del buque Wen
(.9.11(19, de la matrícula de Villagarcía, en solicitud de que
dicho buque sea autorizado para la navegación de cabo
taje, considerando que se han cumplido los requisitos es
tablecidos en el apartado d) del Real decreto de 16 de
abril último, modificando el 5.° del Real decreto-ley -le
21 de agosto de 1925, en relación con lo mandado en
el artículo 3.° de la primeramente citada Soberana dispo
sición, Su Mn.jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Registro «y Construc
ción de esa Dirección General y la Comisión revisora (12
primas a la navegación y construcción, y con el dictamen
de la Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
acceder a lo solicitado por D. Wenceslao González Garra.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su < o
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada por
la Compañía Marítima Elanchove, armadora del buque Ea.
de la matrícula de San Sebastián, en solicitud de que dicho
buque sea autorizado para la navegación de cabotaje; con
siderando que no se han justificado debidamente los ex
tremos puntualizados en el apartado d) del Real decreto de
16 de abril último, modificando el 5.° del Real decreto-ley
de 21 de agosto de 1925 en relación con lo mandado en el
artículo 3..° de la primeramente citada Soberana disposición.
Su Majestad e' Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Registro y Construcción de esa
Dirección General y la Comisión revisora de primas a la
navegación y construcción y con el dictamen de la Aseso
ría General de este Ministerio, se ha servido desestimar
la expresada solicitud.
Lo i que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 22 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
Exlmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada por
D. Arístides García Santamktrina, armador del buque Ino
cencio Figaredo, de la matrícula de Bilbao, en solicitud de
que dicho buque sea autorizado para la navegación de cabo
taje, ceinsiderando que no se han justificado debidamente
los extremos puntualizados en el apartado d) del Real
decreto de 16 de abril último, modificando el 5.° del Real
decreto-ley de 21 de agosto de 1925, en relación con le,
mandado en el artículo 3.° de la primeramente citada
Soberana disposieión, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
kon lo informado por la Sección de Registros y Cons
trucción de esa Dirección General y la Comisión revisora
de primas a la navegación y construcción .y con el dicta
men de la Asesoría General de éste Ministerio, se ha ser
vido desestimar la expresada solicitud.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
• Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada 5or
la S. A. Naviera -Catalana, armadora de los buques Freizas I
y Frixas II, de la matrícula de Barcelona, en solicitud de
que dichos buques sean autorizados para la navegación de
cabotaje ; considerando que no se han justificado debidamen
te los extremos puntualizadcfs en el apartado d) del Real
decreto de 16 de abril último, modificando! el 5.° del Real
decreto-ley de 21 de agosto de 1925, en relación con lo
mandado en el artículo 3.° de la primthramente citada
Soberana disposición, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Registros y Cons
trucción de esa Dirección General y la Comisión revisora
de prinlas a la navegación y construcción y con el dicta
men ele la Asesoría General de este Ministerio, se ha ser
vi(lo desestimar la expresada solicitud.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su ( o--
nocimliento v efectos.—Dios guarde a V. E.muchoarios.—Madrid,22 de julio de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
o
CORNE,I o.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia formulada poc
D. Juan Llusá, armador del buque Cristóbal Llusá, de la
matrícula de Barcelona, en solicitud de que dicho buque .sea
autorizado para la navegación de cabotaje,- considerando
que se han cumplido los requisitos establecidos en el apar
tado d) del Real decreto de 16 de abril último, modifican
do el 5.9 del Real decreto-ley de 21 de agosto de 1925, 'en
relación con 1CA mandado en el artículo 3.0 de la primera
mente citada Soberana disposición, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Registro y
Construcción de esa Dirección General y la Comisión de
primas a la navegación y construcción y con el dictamen
de la Asesoría General de este- Ministerio, se ha servid .
acceder a lo solicitado por D. Juan Llusá.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid, 22 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
_
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